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創造的中小企業における共同開発行動の規定困:
九州地域の創造法認定企業サンプルデータを用いた予備的分析






























































































































∴ ∴ 享 一･二 .
企業規模
図 1 分析モデル


























































































































































































































































































社外の情報源の重要度 3.51 3.44 n/S
開発成果の専有可能性の強度 3.76 3.39 .039
144
表 7 相関分析の結果
経 営 と 経 済
供給業者との 顧客との 競合企業との 研究機関との
共同開発行動 共同開発行動 共同開発行動 共同開発行動
供給業者からの情報の重要度 .097 .084 -.024 .084
顧客からの情報の重要慶 一.024 .044 -.053 .044
競合企業からの情報の重要度 -.077 -.051 .053 -.051
















































146 経 営 と 経 済
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